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РЕФЕРАТ 
 
Дановский Р.Д. Регистр стоимости АС ГЗК Республики Беларусь и его 
актуализация (дипломная работа). – Минск: БГУ, 2015. – 50 с. 
Регистр стоимости, автоматизированная система государственного 
земельного кадастра, программное обеспечение,  базы данных, тематические 
слои ,выдача информации, обновление регистра стоимости. 
В работе описывается современное состояние регистра стоимости АС ГЗК 
Республики Беларусь, теоретические вопросы создания, обновления регистра. 
Рассматривается виды исходной информации, программное обеспечение для 
ведения регистра, а также возможности актуализации ресурса. 
Библиогр. 30 назв., рис. 15. 
 
РЭФЕРАТ 
 
Даноўскі Р.Д. Выкарыстанне Рэгістр кошту АС ДЗК Рэспублікі Беларусь і 
яго актуалізацыя (дыпломная праца). – Мінск: БДУ, 2015. – 50 с. 
Рэгістр кошту, аўтаматызаваная сістэма дзяржаўнага зямельнага кадастру, 
праграмнае забеспячэнне, базы дадзеных, тэматычныя пласты, выдача 
інфармацыі, абнаўленне рэгістра кошту. 
У працы апісваецца сучасны стан рэгістра кошту АС ДЗК Рэспублікі 
Беларусь, тэарэтычныя пытанні стварэння, абнаўлення рэгістра. Разглядаецца 
віды зыходнай інфармацыі, праграмнае забеспячэнне для вядзення рэгістра, а 
таксама магчымасці актуалізацыі рэсурсу. 
Бiблiягр. 30 назв., мал.15. 
 
ABSTRACT 
 
Danovski R. D. Register value of the AS SLC and its actualization  (graduate 
paper). – Minsk: BSU, 2015. – 50 p. 
Register cost, automated system of state land registry, software, databases, 
thematic layers, release of information, updating the register value. 
The paper describes the current state of the register value of the AS SLC 
Republic of Belarus, the theoretical issues of creating, updating the register. The 
paper considers the types of background information, the software for maintenance of 
the register, as well as the possibility of updating the resource. 
The bibl. includes 30 names, fig. 15. 
 
